




　 3 月 31 日（金）　法学部新入生歓迎交流会
　 3 月 31 日（金）　法科大学院新入生歓迎懇親会
　 5 月 24 日（水）　名古屋刑務所参観
　 5 月 24 日（水）　愛知県警察本部見学
　 7 月 13 日（木）　法学会春季講演会
　　　講　師　楢崎 早百合氏（名古屋市総務局男女平等参画推進室長）
　　　テーマ　「日本の男女平等参画の基本原則と活動―名古屋市を例に」






　 9 月 22 日（金）　司法試験合格者祝賀会
　10 月 4 日（水）　司法試験合格者の体験談を聴く会
　10 月 25 日（水）　名古屋少年鑑別所参観
　10 月 25 日（水）　名古屋証券取引所参観
　10 月 31 日（火）　南山大学法学部開設 40 周年記念講演会











　11 月 5 日（日）　法学部開設 40 周年記念パーティ
　12 月 6 日（水）　法学会秋季研究会
　　　報告者　齊 藤 高 広（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「近時の優越的地位濫用規制における動向と課題」
　12 月 6 日（水）　南山学会例会法学系列





　 3 月 19 日（月）　法学部卒業パーティ
    　　 （於 ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋）
　　　　　　　　　法学会長賞及び法学会懸賞論文受賞者表彰式
